










Decreto 604/1962, de 17 de marzo, por el qbe se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo al General Auditor de la Armada don
Eduardo Viscasillas y Navarro de Ituren. Página 651.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
o. M. 1.079/62 por la que se dispone pase a segunda si




O. M. 1.080/62 por la que se nombra Comandante de las
lanchas torgecleras «L. T.-28» y «L. T.-31» al Teniente
de Navío (A) don Francisco Oliver Perdigón.-Pági
na 651.
O. M. 1.081/62 por la que se nombra Segundo Comandan
te de la corbeta «Descubierta» al Teniente de Navío (S)
don Pedro Pemartín de la Rocha.-Página 651.
o. M. 1.082/62 por la que se dispone embarquen en los
buques que se citan los Tenientes de Navío (E) don
Manuel Leira Peña y (Er) don José Luis Torres Fer
nández.-Página 651.
O. M. 1.083/62 por la que se dispone pase destinado a la
Primera Escuadrilla de Helicópteros el Teniente de
Navío (Av) (C) don Víctor G. Andrada Pérez.-Pági
na 651.
O. M. 1.084/62 por la que se dispone embarquen en los
buques que se expresan los Tenientes de Navío que
se reseñan.-.Página 652.
NA
o. M. 1.085/62 por la que se dispone pase destinado a la
Escuela de Suboficiales el Teniente de Navío D. Ni
colás Lorduy y Gutiérrez de la Vega.-Página 652.
o. M. 1.086/62 por la que se dispone pase a cubrir el
destino de Secretario de Justicia de la Base Naval de




O. M. 1.087/62 gor la que se nombra Comandante de la
barcaza de desembarco «K.-3» al Teniente de Navío
de la Reserya Naval Activa D. Manuel González Tavio.
Página 652.
O. M. 1.088/62 por la que se nombra Comandante de la
barcaza *de desembarco «K.-4» al Teniente de Navío de




O. M. 1.089/62 por la que se dispone cause baja en la
Armada el ex Jefe de Administración de primera clase
del Cuervo de Intervención Civil de Marina D. Eduardo
Merín Domínguez. -Página 652.
INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva" del Almirante D. Luis
de Vierna y Belando.
O. M. 1.090/62 sobre dichos haberes.-Páginas 652 y 653.
Beneficios económicos de sueldo del empleo superior.
O. M. 1.091/62 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo de dichos beneficios al Sargento de Infantería
de Marina D. Andrés Ramos Raja. Página 653.
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Beneficios económicos del sueldo de Sargento a favor de un
Cabo primero de Infantería de Marina que reúne los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
o. M. 1.092/62 (D) por la que se conceden dichos be
neficios al Cabo primero de Infantería de Marina José
María Gutiérrez Lanza.—Página 653.
Trienios ac'umulables al personal del Instituto Español de
Oceanografía.
O. M. 1.093/62 (D) por la que se conceden dichos trienios
al Mozo de Laboratorio ID. Epifanio Mendiguchía Real.
Página 653.
Trienios acumulables al personal de Porteros de la Subse
cretaria de la Marino Mercante.
O. M. 1.094/62 (D) por la que se conceden trienios acu
• mulables al Portero tercero D. Ceferino Fidalgo So
telino.—Páginas 653 y 654.
ORDEl\TACION CENTRAL DE PAGOS
Sección de Estadística y Mecanización Administrativa.
O. M. 1.095/62 sobre creación de dicha Sección.—Pági
na 654.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
o. M. 1.096/62 por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Capitán de Fragata D. Mariano de Urzáiz y de Silva.—
Página 654.
Distintivos.
O. M. 1.097/62 por la que so autoriza para usar sobre el
uniforme la adición de una barra azul en el distintivo es
pecial de la Provincia de Ifni al Comandante de Infante
ría de Marina D. José Guerra González.—Página 654.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para la
provisión de tres plazas de Practicantes en Medicina
y Cirugía, vacantes en los Servicios de Sanidad de la
Provincia de Sahara. Páginas 654 y 655.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 9 de marzo de 1962 por la que se
publica relación de pensiones actualizadas concedidas
al personal civil que se cita.—Páginas 655 y 656.
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En consideración a lo solicitado por el General Auditor de la Armada don Eduardo Viscasillás y Navarrode Ituren, y de conformidad çon lo propuesto por ja {ksamblea de la Real y Militar Orden de San HermenegiIdo, 1
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día siete de diciembrede mil novecientos sesenta y uno, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de marzo de mil novecientos sesenta y dos.
El Ministro del Ejército,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA
ole.,Dmmums
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 1.079/62.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, vengo en disponerque el patrullero Cándido Pérez pase a segunda situación, a partir de la fecha de la publicación dela presente Orden.





'Orden Ministerial núm. 1.080/62.—Se nombra
Comandante de las lanchas torpederas L. T.-28 yL. T.-31 al Teniente de Navío (A) don FranciscoOliver Perdigón, que cesará en la fragata rápidaOquendo, con la antelación suficiente para tornar elmando de dichas lanchas el próximo día 11 de abril.Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.081/62. Se nombraSegundo Comandante de la corbeta Descubierta alTeniente de Navío (S) don Pedro Pemartín de laRocha, que cesará en el submarino Almirawe García de los Reyes,
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 77, pág. 4.350.)
Este destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla. comprendido en el apartado II, artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de1951 (D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 1.082/62.—Se dispone
que los Tenientes de Navío (E) don Manuel LeiraPena y (Er) don José Luis Torres Fernández cesen
en el destructor Oquendo y embarquen en los cru
ceros Canarias y Almirante Cervera, respectivamente.Este destino sé confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.083/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío (Av) (C) don Víctor G.Anclrada Pérez pase destinado a la Primera Escuadrilla de Helicópteros,. debiendo cesar en el mandode la lancha de desembrco L. S. M.-1 una vez seárelevado y haya permanecido un mes a bordo con surelevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado d), punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de1959 (D. O. núm. 171).
e
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•
Orden Ministerial núm. 1.084/62. — Sie dispone
que los Tenientes de Navío que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y embarquen
en los cruceros que se indican :
Crucero Canarias.
- (A) don Joaquín ajado González-Llanos.
(A) don Pedro Perales y Galindo.
Crucero Almirante Cervera. t1
(A) don Jesús Fontán Cerqueira.—Cesará una 'vez
sea relevado.
(A) (Ax) don Juan Moreno Borrás.—Cesará una
vez sea relevado y haya permanecido un mes con su
relevo.
Crucero Galicia..
(A) don Miguel Molinero Fernández. Cesará
una vez sea relevado y haya permanecido un mes
con su relevo.
(A) (Av) don Manuel de la Puente y Sicre.—Ce
sará una vez sea relevado y haya permanecido mes y
medio con su relevo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 1.085/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío D. Nicolás Lorduy y Gu
tiérrez de la Vega cese en el mando de la lancha de
desembarco L. S. M.-3, una vez sea relevado y haya
permanecido un mes a bordo con su relevo, y pase
destinado a la Escuela de Suboficiales.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de marzo de 1962. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.086/62. Se dispone
que por necesidades .del servicio
se reintegre a la
situación de "actividad" el Capitán Auditor D. José
Luis Vázquez Fernández y pase a cubrir, con carác
ter forzoso, el destino de Secretario de Justicia de
la Base Naval de Canarias.






niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Manuel González Tavio,que cesará en el dragaminas
Ter.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado H, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.087/62.—Se nombra
Comandante de la barcaza de desembarco K-3
al Te




Orden Ministerial núm. 1.088/62.—Se nombra
Comandante de la barcaza de desembarco K4a1 Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa D. Ma
nuel Vaca Rubio, que cesará en el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.







Orden Ministerial núm. 1.089/62. Se dispone
cause baja definitiva en lj. Armada, por no haber pa
sado la revista administrativa reglamentaria, el ex
Jefe de Administración de primera clase del Cuerpo
de Intervención Civil de Marina D. Eduardo Merín
Domínguez, con fecha 6 de abril de 1939, sin perjui
cio de los derechos pasivos que pudieran correspon
derle.






Haberes en situación de "reserva" del Almirante don
Luis de Vierna y Belando.
Orden Ministerial núm. 1.090/62.— Dispuesto
por el Consejo Supremo de justicia Militar que
el
serialarrAento de haberes en "reserva" a los Almi
rantes y Generales que pasen a dicha situación
co
rresponde efectuarlo a los Ministerios respectivos,
de
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
se
dispone :
Que al Almirante.D. Luis de Vierna y Belando, que
pasó a la situación de "reserva" por Decreto
de 28 de
noviembre de 1958 (D. O. núm. 279), se le reclame y
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abone por la Habilitación de Oficiales Generales el
haber mensual en "reserva" de 9.330,00 pesetas, co
rrespondientes a la dozava parte de las noventa cen
tésimas del sueldo regulador de 124.400,00 pesetas
anuales, integrado por 68.000,00 pesetas anuales de
sueldo de Almirante ; 17.000,00 pesetas, correspon
dientes a diecisiete trienios concedidos por la Orden
Ministerial núm. 2.713, de 24 de septiembre de 1958
(D. O. núm. 222) ; 21.900,00 pesetas anuales de gra
tificación de destino, según la Ley de 12 de mayo de
1956 (D. O. núm. 108) 8.750,00 pesetas, dozava parte
del sueldo, trienios y Gran Cruz de San Hermenegil
do por paga extraordinaria de Navidad e igual can
tidad por el concepto de. paga extraordinaria del
18 de julio, según Ley de 12 de mayo de 1956
(D. O. núm. 108).
Le corresponde también el percibo de la pensión
mensual de 1.666,66 pesetas por hallare en posesión
de la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San
Herm.enegildo en la cuantía de 20.000,00 pesetas
anuales, que tiene concedida por Decreto de 23 de
marzo de 1941 (D. O. núm. 77).
Independientemente, ;percibirá la indemnizacibln
familiar en la cuantía que fijan las disposiciones en
vigor, con arreglo a las condiciones y número de fa
miliares que originen el derecho al abono de la misma.
Esta Orden surtirá sus efectos económicos a partir
de 1 de diciembre de 1958, primera revista adminis
trativa después de su pase a la situación de "reserva".
Las diferencias que procedan por aplicación del se
ñalamiento de haberes fijados en esta Orden se re
clamarán con cargo al Presupuesto vigente, en cumpli
miento a lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio de
1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Ministerial
número 2.777/60 (D. O. núm. 217).




Beneficios económicos de sueldo del empleo superior.
Orden Ministerial núm. 1.091/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General
y lo informado por« la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciem
bre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Ministerial
de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuel
to conceder al Sargento, de Infantería de Marina
D. Andrés Ramos Raja derecho al percibo del suel
do del empleo de Brigada, a partir del cha 1 de fe
brero de 1962, fecha en que ha cumplido los veinte
nños de servicios efectivos prestados en destinos de
carácter militar fijados en las citadas disposiciones
para perfeccionar estos derechos.




Beneficios económicos del sueldo de Sargento a
favor de un Cabo primero de Infantería de Marina
que reúne los requisitos dispuestos por 1a Ley de
11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 1.092/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intemnción Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al Cabo primero de Infantería de Marina José
María Gutiérrez Lanza derecho al percibo del suel
do de Sargento (juntamente con los demás derechos
económicos que le reconocen dichas disposiciones
legales), a partir de 1 de mayo de 1962, en que el
interesado perfeccionará derecho a su abono.





Trienios acumulables a personal del Instituto
Español de Oceanografía..
Orden Ministeria1 núm. 1.093/62 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de
7 de febrero de 1953 (D. O. núm. 36), he resuelto
conceder al Mozo de Laboratorio D. Epifanio Men
diguchía Real, del Instituto Español de Oceano
grafía. 11 trienios de 1.000,00 pesetas cada uno, a
partir de 1 de abril de 1962. practicándose las liqui
daciones que procedan por lo que afecta a las can
'
tidades que a partir de dicha fecha se satisfagan al
interesado por anteriores concesiones por dicho con
cepto o por los aumentos de sueldo que disfrutaba, que,
con arreglo a dicha disposición legal, son incompatiT
bles con los mismos.




Trienios acumulables al personal de Porteros
de la Subsecretaría de la Marina Mercante.
Orden Ministerial núm. 1.094/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia General
v lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en las Leyes de 6 de febrero de
1943 (D. O. ntím. 43) y 18 de diciembre de 1950
(D. O. núm. 288), Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales de 28 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951) y 1 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), he resuelto con
ceder al Portero tercero de la Subsecretaría de la
Marina Mercante D. Geferino Fidalgo Sotelino nueve
trienios acumulables en la cuantía de 1.000,00 pesetas
anuales cada uno, a partir de 1 de abril de 1962, fe
cha en que cumplirá los requisitos reglamentzsios.
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Los trienios que se le reconocen en esta disposi
ción, si desempeña destino en los Servicios Centra
les de la Subsecretaría de la Marina Mercante, con
arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de febrero de
1942, se abonarán con cargo a los créditos del Pre
supuesto de dicha Subsecretaría.






ORDENACION CZNTRAL DE PAGOS
Sección de Estadistica y Mecanización Administrativa.
Orden Ministerial núm. 1.095/62.—Corno resul
tado de expediente incoado al efecto, de acuerdo con lo
informado por la Inkendencia General e Intervención
Central, y a propuesta de la Ordenación Central de
Pagos, se dispone :
Se crea, dependiendo directamente de la Ordena
ción Central de Pagos del Ministerio, la Sección de
Estadística y Mecanización Administrativa.
Corresponderán a esta nueva Sección, que susti
tuye a la Sección de Estadística Económica, además
de las funciones que ésta tenía asignadas, las si
guientes:
1. En el orden técnico.
1.1 La utilización y programación del equipo del
tipo ordenador que se adquiera para el desarrollo
del plan de mecanización administrativa y contable.
1.2. El estudio de la planificación y fases de
ejecución del plan de mecanización contable en los
diferentes servicios en que se aplique.
1.3. Formación técnica del personal que haya de
especializarse para el manejo del equipo.
1.4. Propuesta de adquisición del equipo que se
adopte, redactando a tal efecto el pliego de condicio
ries técnicas y económico-facultativas que habrán de
servir de base a su contratación.
1.5. Elevar la propuesta de fijación definitiva
de la plantilla de la Sección, tan pronto lo exija el es
tudio v aplicación del plan de mecanización.
2. En el orden administrativo,
2.1 Desarrollo del plan general mecanizado de
aplicación a la Marina y su entronque con otras ra
mas de la Administración en período de mecaniza
ción.
2.2. Estudio y propuestas de las modificaciones a
introducir por la aplicación del plan de mecanización
en la confección de nóminas.
2.3. Estudio de aplicación de la mecanización a
los distintos aspectos de la contabilidad del Presu
puesto, manteniendo la debida coordinación con
las
()iras Ordenaciones de los Departamentos Militares
como consecuencia de lo dispuesto en el Decreto de
18 de enero de 1962 y Orden para su aplicación, de
22 del mismo mes.
2.4. Estudio general de la mecanización de las
diferentes contabilidades de servicios susceptibles de
ser incluidos en el plan general.
3. En el orden de Intervención.
3.1. Ejecución Izle la función interventora en las
diferentes fases del plan de mecanización, y posterior
intervención en el plan que se adopte.






Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 1.096/62. En atención
a los méritos contraídos por el Capitán de Fragata
D. Mariano de Urzáiz y de Silva, vengo en conce
derle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con
distintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 1.097/62.—Como resul
tado del expediente incoado al efecto, vengo en con
ceder al Comandante de Infantería de Marina D. José
Guerra González autorización para usar sobre el uni
forme la adición de una barra azul en el distintivo
especial de la Provincia de Ifni, concedida por la
Presidencia del Gobierno en 23 de enero de 1962.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacantes en los Servicios de Sanidad de, la Pro
vincia de Sahara tres plazas de Practicantes en
Medicinn y Cirugía, se anuncia su provisión a con
curso entre profesionales, con preferencias los que
pertenezcan a Cuerpos del Estado, que no hayan
cumplido cuarenta arios el día en que termine el
plazo de presentación de instancias, en el caso de
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que hayan de ser destinados por primera vez a
aquella Administración provincial.
Cada una de dichas plazas está dotada en el pre
supuestó de la Provincia para personal civil con
los emolumentos anuales siguientes : 15.720 pese
tas de sueldo; 23.580 pesetas por el concepto de
gratificación dé residencia; 22.000 pesetas por
el concepto de gratificación compensatoria, el de
recho a la percepción de trienios por permanencia
en la Provincia en la cuantía de 1.500 pesetas ca
da uno, incrementados éstos con el 150 por 100;
la Ayuda Familiar que le corresponda y dos pa
gas extraordinarias al ario.
Para personal militar, idénticas cantidades de
sueldo, gratificación de residencia, gratificación
compensatoria, más la gratificación de masita que
le corresponda, indemnización familiar, los trie
nios que tenla reconocidos, incrementados éstos
con el 150 por 100, y dos pagas extraordinarias al
ario.
Las instancias, en las que se hará constar el es
tado civil del interesado, serán dirigidas al exce
lentísimo SeflOT Director General de Plazas y Pro
vincias Africanas L---Presidencia del Gobierno ,
por conducto del Ministerio de que dependa cuan
do el solicitante pertenezca a algún Cuerpo del
Estado, cuyos Departamentos tan sólo cursarán
las de aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será*el
de quince días naturales, con,tados a partir d'el si
guiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, y estarán acompañadas de
los documentos siguientes:
a) Para los pertenecientes *a Cuerpos del Es
tado, Hoja de Servicios calificada o documento
equivalente ie informe con certificado de aptitud
del Jefe del Cuerpo o Servicio donde los preste
el interesado. En el caso de np pertenecer a Cuer
po del Estado, título de Practicante en Medicina
y Cirugía o testimonio notarial del mismo.
b) Certificado de nacimiento, legalizado si es
tá ¡expedido fuera de la jurisdicción de Madrid.
c) Certificación acreditativa de no padecer le
siones de tipo bacilíferas, así como de no presen
tar desviación acentuada de la normalidad psíqui
ca de tipo caracterológico o temperamental y no
tener defecto físico para el desempeño del cargo.4 cl) Dos fotografías tamaño carnet.
e) Los que no pertenezcan a Cuerpos del Estado vienen obligados a presentar certificado de
carecer de antecedentes penales y de conducta
moral, pública y privada, expedido éste por las
autoridades locales de la residencia del interesa
do; y
f) En general, cuantos documentos conideren
oportunos aportar en justificación de los Méritos
que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en
su caso, la obligación de des,empeñar la vacantedurante una campaña mínima de veinte meses
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ininterrumpidamente, transcurridos los cuales
tendrá derecho el designado al disfrute de cuatro
meses de licencia reglamentaria 'con la percepción
íntegra de sus emolumentos, en la forma que de
terminans las disposiciones legales vigentes.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como los de las licencias reglamentarias, se
rán por cuenta del Estado, tanto para el interesa
do como para los familiares a su cargo, con suje
ción a lo dispuesto en las- disposiciones dictadas
al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libre
mente los méritos y circunstancias que concurran
en los solicitantes, podrá designar a cualquiera
de ellos siempre que cumpla las condiciones exi
gidas :en el concurso, o bien declararlo desierto
si lo estimare conveniente.
Madrid, 17 de marzo de 1962. El Director Ge
•neral, José Díaz de Villegas. Conforme: Luis Ca
rrero.
.
(Del B. O. del .Estado núm. 77, pág. 4.346.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, sepubica a continuación relación de pensiones actualizadas por revisión de las mismas, según lo dispuesto
en la Ley número 82, de fecha 23 de diciembre de
1961 (B. O. del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren a este ConsejoSupremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento..
Madrid, 9 de marzo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
La Coruña. Doña Guadalupe Iglesias Abelaira,huérfana del Intendente General Excmo. Sr. D. Ricardo Iglesias López: 32.762,50 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).La Coruña.—Doña Carmen López Fuentes, viudadel Condestable Mayor D.
•
José Fuentes Vázquez :14.587,50 pesetas anuales, a, percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña. Doña María de los Angeles Selle Ro
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dríguez, huérfana del Condestable de primera don
José Selle Pérez : 12.362,50 pesetas anuales, a per
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Rosa, doña Aurora y doña Mer
cedes Rioboo Balseiro, huérfanas del Contramaestre
Mayor de segunda D. Pablo Rioboo Lago. : pese
tas 9.852,08 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside- .en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(9).
Madrid.---Doña Margarita Encinas Rincón. viu
.
da del Portero primero D. Pedro Lázaro Rincón :
8.977,08 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Consuelo López Fernández,
viuda del Maestro Armero de Infantería de Marina
D. Severino Gómez García : 12.654,16 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.--
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña') .—(2).
La Coruña.—Doña María del Carmen Tejeiro Pa
dín, viuda del Auxiliar segundo del C.A.S.T.A. don
Enrique Emilio Fernández : 9.131,25 pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuantía,
con arreglo a cuanto determina la Lev número 82, de
fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado nú
mero 310 ), previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señalamiento
que venía disfrutando, el cual quedará nulo a partir
de la indicada fecha. •
(9) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por partes iguales, mientras conserven la ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la relación,
que es la de entrada en vigor de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310),
y en la actual cuantía, por aplicación de la misma, pre
via liquidación de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior señalamiento que venían disfrutando, el
cual quedará nulo. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de las copartícipes que la
conserven, sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 9 de marzo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 68, pág. 1.119.)
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